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Geokunststoffe sind im Wasserbau vielfaltig einsetzbar.
Vom Verkehrswasserbau bis zum Kustenschutz uber-
nehmen sie Funktionen wie Trennen, Filtern, Driinen,
Schiitzen, Verpacken, Bewehren und Abdichten.
HUESKER Ingenieure unterstutzen Sie bei der Umsetzung
Ihrer Bauprojekte. Umfassendes Know-how und langjahrige
Erfahrung ermaglichen die detailgetreue Ausfuhrung und
sorgen fur reibungslose Abl#iufe.
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